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認 を得て行われた。摘出 した舌を1O%中性 ホル
マ リンで固定 したの ち,液 体窒素にて凍結,厚
さ10μmの連続切片を作製 して免疫組織化学的検






















以上 の結果 か ら,ヒ ト有 郭乳頭 の発育 には
TGF-β,VEGF,NGFの受容 体 が深 く関連 す




て行われ ることが示 された。 さらに,TGF-βR
とFlt-1,KDR/Flk-1は乳頭の発育に加えて,














たこと,と くにヒ トでの知見であることが高 く評
価 された。審査を通 じ申請者が充分な学識を有 し
ていることが認められ,同 時におこなわれた語学
試験(英 語)に 合格 したことか ら学位授与に値す
ると判定 された。
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